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Дипломная работа содержит  83 страницы, 4 таблицы, 59 
использованных источников, приложения. 
 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, КОНЦЕПЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 
БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ. 
 
Объект исследования –  особенности развития и функционирования и 
национальной экономики Республики Беларусь. 
Предмет исследования – особенности белорусской экономической 
модели и концепции экономического развития. 
Цель работы – на основе исследования действующего законодательства 
и научных публикаций проанализировать состояние и особенности развития 
национальной экономики Республики Беларусь, основанные на анализе 
макроэкономических показателей и разработать  адекватные современному 
состоянию экономики Республики Беларусь теоретические и практические 
рекомендации, направленные на формирование и развитие национальной 
экономики. 
Методы исследования: диалектический метод научного познания 
действительности, а также специальные методы исследования – формально–
логический, системно–структурный, экономико–математический. 
Исследования и разработки: рассмотрены теоретические аспекты 
функционирования банковской системы  рассмотреть теоретические аспекты 
макроэкономических показателей результативности рыночной экономики; 
проведен анализ развития  национальной экономики  Республики Беларусь; 
определены перспективы и методы совершенствования экономической 
модели  Республики Беларусь. 
Элементы научной новизны: предложены направления развития 
национальной экономики Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: в сфере 
макроэкономической и институциональной политики  Беларуси. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 








Дыпломная праца ўтрымлівае 83 старонкі, 4 табліцы, 59 выкарыстаных 
крыніц, прыкладання. 
 
МАКРАЭКАНАМІЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ, ЭКАНАМІЧНЫЯ СІСТЭМЫ, 
ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ, КАНЦЭПЦЫІ І ПАКАЗЧЫКІ ЭКАНАМІЧНАГА 
РАЗВІЦЦЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЭКАНОМІКА, БЕЛАРУСКАЯ МАДЕЛЬ 
ЭКАНОМІКІ. 
 
Аб'ект даследавання - асаблівасці развіцця і функцыянавання 
нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь.  
Прадмет даследавання - асаблівасці беларускай эканамічнай мадэлі і 
канцэпцыі эканамічнага развіцця. 
Мэта работы - на аснове даследавання дзеючага заканадаўства і 
навуковых публікацый прааналізаваць стан і асаблівасці развіцця 
нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь, заснаваныя на аналізе 
макраэканамічных паказчыкаў і распрацаваць адэкватныя сучаснаму стану 
эканомікі Рэспублікі Беларусь тэарэтычныя і практычныя рэкамендацыі, 
накіраваныя на фарміраванне і развіццё нацыянальнай эканомікі. 
Метады даследавання: дыялектычны метад навуковага пазнання 
рэчаіснасці, а таксама спецыяльныя метады даследавання - фармальна-
лагічны, сістэмна-структурны, эканоміка-матэматычны. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя аспекты 
функцыянавання банкаўскай сістэмы разгледзець тэарэтычныя аспекты 
макраэканамічных паказчыкаў выніковасці рынкавай эканомікі; праведзены 
аналіз развіцця нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь; вызначаны 
перспектывы і метады ўдасканалення эканамічнай мадэлі Рэспублікі 
Беларусь. 
Элементы навуковай навізны: прапанаваныя кірункі развіцця 
нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: у сферы 
макраэканамічнай і інстытуцыйнай палітыкі Беларусі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 











Thèse contient 83 pages, 4 tables, 59 sources utilisées, l'application. 
 
LES INDICATEURS MACROECONOMIQUES, LES SYSTEMES  
ECONOMIQUES, LA CROISSANCE  ECONOMIQUE, LES CONCEPTS ET 
LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, L’ECONOMIE 
NATIONALE, LE MODELE ECONOMIQUE BIELORUSSE. 
 
Objet de la recherche - en particulier le développement et le fonctionnement 
de l'économie nationale, et la République du Bélarus. 
Objet de la recherche - en particulier le modèle économique biélorusse et le 
concept de développement économique. 
Le but du travail - basée sur une étude de la législation existante et les 
publications scientifiques pour analyser l'état et les caractéristiques du 
développement de l'économie nationale de la République du Bélarus sur la base de 
l'analyse des indicateurs macroéconomiques et de développer état actuel adéquat 
de l'économie biélorusse théorique et des recommandations pratiques visant à la 
formation et au développement de l'économie nationale. 
Méthodes: la méthode dialectique de la connaissance scientifique de la 
réalité, ainsi que des méthodes spéciales d'enquête - le formel-logique, 
systématique et structurelle, économie et en mathématiques. 
Recherche et développement: les aspects théoriques du fonctionnement du 
système bancaire d'examiner les aspects théoriques de l'impact macroéconomique 
de l'économie de marché; une analyse de l'évolution de l'économie nationale de la 
République du Bélarus; Les perspectives et méthodes pour améliorer le modèle 
économique de la République du Bélarus. 
Les éléments de nouveauté scientifique: un itinéraire de développement de 
l'économie nationale de la République du Bélarus. 
Le domaine des applications pratiques possibles: dans le domaine de la 
politique macroéconomique et institutionnel du Bélarus. 
L'auteur des travaux confirment qui ont abouti à son matériel d'analyse 
correctement et objectivement reflète l'état du processus de test, et tout emprunté à 
la littérature et d'autres sources de positions et les concepts théoriques, 
méthodologiques et méthodiques sont accompagnés par des références à leurs 
auteurs. 
 
